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ABSTRAK 
Peningkatan angka depresi pada remaja di Indonesia  cukup tinggi sebesar 6%. 
Banyaknya remaja yang mengalami depresi saat ini salah satunya disebabkan oleh 
perilaku bullying.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku 
bullying dengan depresi pada remaja. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik 
dengan desain penelitian cross sectional study. Penelitian ini dilakukan di SMK 
Kosgoro 1 Padang pada tanggal 8 Juni 2017- 10 Juni 2017. Sampel penelitian ini 
berjumlah 111 orang remaja yang diambil secara proportionate random sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan lebih dari separoh (54,1%) remaja berperilaku 
bullying dan terdapat lebih dari separoh (51,4%) remaja yang mengalami depresi 
sedang. Hasil analisis menggunakan uji chi square diketahui p-value = 0,000 yang 
menunjukkan  ada hubungan yang signifikan antara perilaku bullying dengan depresi 
pada remaja. Diharapkan pihak sekolah khususnya guru BK (Bimbingan Konseling) 
dapat mendeteksi secara dini depresi yang terjadi pada remaja dengan bekerja sama 
dengan puskesmas melalui perawat komunitas.   
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